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Bilag 1: Konflikt i Presselogen, TV2 News, d. 14/09-2014 
 
Kontekst: Presselogen på TV2 News, d. 14/09-2014. 
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollection%3Auuid%3Af
68081e4-5661-4b87-a11c-73e904fe0d6f  
 
Klippet er valgt ud fra, hvornår Peter Falktoft indgår i debatten. Programmet har en varighed på 
53 minutter og 36 sekunder. Det transskriberede vil være fra tidsrummet 36:04-39:03 i klippet. 
 
Vært:  
• Mette Vibe Utzon. 
 
Paneldeltagere: 
• Jørgen Ramskov, adm. direktør, Radio 24syv. 
• Christian Jensen, chefredaktør, Information. 
• Lisbeth Knudsen, redaktør, Berlingske. 
• Ulrik Haagerup, nyhedschef, Danmarks Radio. 
• Peter Falktoft, vært på “Monte Carlo på DR3”. 
 
Betegnelser: 
(...): Når respondenten afbrydes. 
(G): Griner. 
(P): Pause. 
(Kursiv): Kropssprog.  
 
Transskribering af tidsrummet 36:04-39:03 i Presselogen d. 14/09-2014: 
 
Mette Vibe Utzon: (Nikkende mod Peter Falktoft). Og så, Peter Falktoft. Du er om nogen 
indbegrebet, eller eksponent, hvad skal man kalde det, symbol på DR3. (Peter Falktoft 
indskyder: Tak). Tidligere vært på P3. Monte Carlo er der rigtigt mange der vil kende dig fra. Og 
selvom, at du har forladt Danmarks Radio, producerer du stadig programmer til kanalen (...) 
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Peter Falktoft: (Afbryder) Uha, ja! 
 
Mette Vibe Utzon: Hvorfor skal vi have et P3, og et DR3? 
 
Peter Falktoft: (G). Jeg synes jo, at det er altid spændende at høre politikerledets forkyndere, 
sige, hvorfor man skal lukke DR3 ud fra argumentet, at der er for mange uden for målgruppen, 
altså 40 plus-segmentet, der ser DR3. 
 
Mette Vibe Utzon: Det har han jo faktisk ret i. 
(Hun henviser til et tidligere klip af Alex Ahrendtsen, kulturordfører for Dansk Folkeparti). 
 
Peter Falktoft: Det har han (P). Det har han nemlig, men jeg vil jo så bare mene, at det er synd 
at straffe de unge for, at vi laver det bedste TV, og at de ældre også ser med. Jeg går ikke 
sindssygt meget op i, hvem jeg sælger mit produkt til, eller hvem jeg laver TV til. (Slår ud med 
hænderne). Det er jo en af fordelene ved at lave TV. (G). (Klør sig i skægget). Det er jo rigtigt 
nok, at der er mange over 40, der ser DR3. Det gør de jo givetvis, fordi at det øvrige TV-udbud i 
Danmark er for dårligt. (Knytter næverne adskilt). Det kan man kun give dem ret i. (Knytter 
hænderne sammen). Vi er også sindssygt gode til at lave TV. Men der er jo også unge 
mennesker, der ser DR3. Det glemmer man lidt. (Smiler og laver en cirkel med hænderne). Den 
har faktisk klaret sig bedre end forventet det sidste halvandet år. Så det er jo en unik situation, at 
man får røffel for simpelthen at sælge mere, end planen egentlig var. 
 
Mette Vibe Utzon: (Vender hovedet mod). Lisbeth Knudsen, da du snakkede om kanaler, der 
skulle væk. Så ved jeg, at du havde et godt øje til Peter Falktoft og hans venner ovre på DR3. 
 
Lisbeth Knudsen: (Vender sig mod Peter Falktoft). Det har jeg, for vi straffer ikke de unge, det 
er jo noget vrøvl. For de er der jo ikke i et særligt stort omfang (...) 
 
Jørgen Ramskov: (Han giver tegn til Utzon om, at han vil sige noget ved løfte fingeren distrikt).  
 
Peter Falktoft: (Afbryder). Nej. (Peter Falktoft giver hende, med sarkasme i stemmen, ret).  
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Lisbeth Knudsen: Det er fuldstændigt rigtigt, at kanalen har ramt en noget ældre målgruppe, 
end I havde håbet på. Og det er jo, fordi at de unge går alle mulige andre steder hen. Og jeg siger 
bare, hvorfor ikke prøve at modernisere DRK og DR2, og i større omfang sørge for at de unge 
kommer ind og henter programmer der, og for den sags skyld DR1 gerne. (Kigger mod 
Haagerup). Ikke mindst nyhedsudsendelserne. Så, jeg synes Danmarks Radios rigtigt store 
bestræbelse må være, at de store kanaler også i større omfang får besøg af de unge. (Laver en 
skubbende bevægelse med hånden). I stedet for at skubbe de unge ud i sådan en særlig 
segmentering, på en særlig kanal, så kan de hygge sig derovre, og sikkert lave fantastisk 
fjernsyn, med en hel masse udenlandske udsendelser. Lad os sige (P). Nej, lad os lige (...)  
(Peger mod Falktoft). 
 
Peter Falktoft: (Afbryder). Lad os lige stoppe et øjeblik, i forhold til det med udenlandske 
udsendelser (...) 
 
Lisbeth Knudsen: (Hun prøver at vinde ordet tilbage, mens hun retter sit blik mod værten Mette 
Vibe Utzon). Hold da op. Kan man få lov at tale ud her? Nej, det kan man ikke.  
 
Peter Falktoft: (Pointerer vigtigheden ved at slå hænderne i bordet). Det er meget pudsigt, at 
det altid er det udenlandske TV på DR3, der bliver kritiseret, der er jo ikke nogen der snakker 
om, at man skal spare Barnaby væk, og det er jo bare et klassisk eksempel på, at historien, den 
gang på gang gentager sig, hvilket er forfriskende i et videnssamfund, at det kan ske, men om 50 
år, der kommer I til at være den næste generation af dem, der ville lukke Jørgen De Mylius for 
50 år siden. (Kaster hovedet tilbage, samler hænderne og læner sig fremad). Og det er så 
keeeeedeligt at høre på! 
 
Mette Vibe Utzon: Lisbeth? 
 
Lisbeth Knudsen: (Kigger på Falktoft). Er det muligt at få lov til at tale ud? 
 
Peter Falktoft: Ja. Fyr den af! 
 
Mette Vibe Utzon: (G).  
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Lisbeth Knudsen: Ehm, jeg synes, det måtte være en kæmpestor udfordring og en god opgave, 
for sådan nogle kreative folk som dig, at overbevise ledelsen på Danmarks Radio om, at de unge 
skal ind på DR1, også skal ind på DR2. At der også på DRK skal være noget, der er attraktivt for 
de unge. Tag dog at udfordre dem på det i stedet for at finde over i jeres egen ghetto!   
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Bilag 2: Transskribering af fokusgruppeinterview 
 
Afholdt hos Adapt, Langebrogade 6E, 1411 København K, d. 4/11-2014, kl. 17.00.  
Fokusgruppeinterviewet filmes og optages pr. lyd. 
 
Varighed: Cirka 1 time. 
 
Moderatorer: 
• Diana (Moderator 1) 
• Anne (Moderator 2) 
Resten af gruppen fungerer som observatører. 
 
Deltagere:  
• Jonas (Jonathan) 
• Kasper (Kristian) 
• Lasse (Lars) 
• Sigrid (Sara) 
• Maja (Malene) 
• Kirstine (Katja) 
• Natasja (Nina) 
 
Alt der står i parentes og kursiv er kropssprog, der beskrives.  
 
Fokugruppeinterviewet 
 
Moderator 1: Vi vil sige velkommen til, og tak fordi vi måtte stjæle jeres tid, og fordi I vil være 
med til det her. Vi ville tage en navnerunde, men det tror jeg er lige meget, nu I har fået 
navneskilte på. Dem har I på så vi kan holde øje hvem, der siger hvad, og det kommer vi lidt 
mere ind på. Vi vil egentligt bare lige bede jer besvare de her små spørgeskemaer til at starte 
med, og så vil vi fortælle, hvad der skal foregå.  
 
Uddeler spørgeskemaer, der derefter bliver besvaret. 
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Moderator 1: Mens I udfylder dem, kan jeg egentligt lige starte med at sige, at der findes ikke 
nogle forkerte, eller rigtige svar, så I skal ikke være bange for at tænke, at I ikke lige kender ham 
eller hende, eller at I kommer til at sige noget dumt. Det er nemlig ikke det vi er interesseret i. 
 
Jonathan: Hvis man ikke kender personen, skal man så også svare på, hvor godt man synes om 
personen? 
 
Moderator 1: Ja, men bare svar 1, så kan du ikke synes så godt om ham. 
Alle respondenterne griner. 
 
Malene: Jeg kender ikke nogle af de her personer (Siger det grinende). 
 
Moderator 1: Husk der’ ikke nogle rigtige eller forkerte svar, I skal ikke føle jer presset. 
Spørgerskemaerne samles ind. 
 
Moderator 2: Så vil jeg starte med at fortælle, at vi er en gruppe fra Roskilde Universitet, til jer 
der ikke ved det. Vi er en blanding af folk, der læser Kommunikation og Journalistik. Vi er 
samlet her i dag, fordi I er en del af vores empiriindsamling. Vi vil styre interviewet, og resten af 
gruppen vil være i baggrunden og lave noget observation. 
 
Moderator 1: Rent praktisk, så kan I se der står et kamera, der i hjørnet, og det er ikke for at vi 
kan se hvor flotte I så ud, men mere fordi til når vi skal transskribere det, og så har vi også en 
diktafon, som vi også håber I er okay med. Som sagt, så har vi fået navneskilte på, så vi kan 
holde øje med hvem der siger hvad, men i vores rapport vil vi ændre jeres navne, så det er ikke 
fordi I kommer til at stå personligt til ansvar for noget af det I siger. Samtidig har I også 
mulighed for at læse rapporten når den er færdig. Så skulle det være på plads. 
Grunden til vi ikke har valgt at fortælle jer så meget, om hvad der skal foregå, er simpelthen for 
at vi vil se jeres første reaktion på den video vi kommer til at vise jer. Så skal jeg igen lige huske 
at sige, at der ikke nogle rigtige eller forkerte svar, så man snakker bare frit fra leveren. 
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Det som I er med til, er et fokusgruppeinterview, så det er meningen at Anne og jeg kan sidde 
lidt i baggrunden, imens I selv skaber en diskussion. Selvfølgelig vil vi forsøge at styre det lidt, 
men det er jer, der er i fokus.  
 
Moderator 2: Som Diana lige har sagt, så vil vi vise jer en lille video på en tre minutters 
varighed. Det vil være den som det hele skal tage udgangspunkt i, så det er meget vigtigt, at I er 
ekstra opmærksomme på, hvad det er, der sker i videoen. Efter det, vil vi høre jeres umiddelbare 
reaktion, og vi stiller jer nogle mere dybdegående spørgsmål. Vi regner med, at det hele kommer 
til at tage en lille times tid. Er der nogle, der har nogle spørgsmål? 
 
Moderator 1: Så vil jeg præsentere det klip, som vi skal se, og det er et klip fra Presselogen på 
TV2 News. Det er et debatprogram, hvor eksperter sidder og diskuterer. I dag diskuterer de DR’s 
spareplan. Det er egentlig det, vi vil sige. Klippet varer omkring tre minutter, skal jeg lige huske 
at sige, og det er midt inde udsendelsen, men jeg håber at I når at fange, hvad det handler om.  
 
Fokusgruppedeltagerne ser klippet fra Presselogen. 
 
Da Peter Falktoft siger “Fyr den af”, griner flere af fokusgruppedeltagerne, mens Katja ikke 
trækker en mine.  
 
Moderator 1: Det var det. Nogle der vil lægge ud?  
 
Kristian: Mine af dem der (Han peger på spørgerskemaerne). Jeg ved godt, hvem hun er, jeg 
har set Presselogen før, jeg har set hende der masser af gange før, men jeg har skrevet, jeg ikke 
kender hende.  
 
Moderator 1: Nej, men det er helt fint, det kan du få lov til at svare på senere.  
 
Moderator 2: Jeg tænker at vi lige vil høre jer hver især, hvad I umiddelbart tænker om klippet. 
Bare alt hvad I tænker.  
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Jonathan: Peter Falktoft har lige vist sig fra bedste side, må man sige (Griner sammen med 
Sara). Det er da lidt ude af orden, at han går ind og afbryder selvfølgelig, men han får da åbnet 
for sin pointe ihvertfald.  
 
Katja: Jeg tænker ikke så meget. 
 
Sara: Er det, hvordan personerne reagerer, eller er det hvad de diskuterer? 
 
Moderator 1: Bare hvad du bed mærke i. Du må gerne kommentere på begge to. 
 
Sara: Jeg ved det ikke helt.  
 
Malene: Ej, men jeg tænker da, en ting er hvordan de agerer, som Jonathan også siger, men jeg 
synes da også, at emnet de diskuterer er ret interessant. Det, at der er nogle, der gerne vil have de 
lukker ned for det, og de mener der er en stigende gruppe af unge der ser det. Personligt ser jeg 
det ikke så meget. Der da lige en serie en gang imellem. Jeg mener, der er startet noget True 
Detective, som er meget nice. Men ellers så er det da kun, da der har været et eller andet 
interessant, at jeg har set den kanal, ellers er det ikke en kanal jeg plejer at se på.  
 
Moderator 2: Er der nogle af jer der har set det her klip før? 
 
Ingen giver tegn fra sig, om at de har set det før. 
 
Jonathan: Jeg har læst nogle artikler, der har kritiseret Peter Falktoft efterfølgende. Men jeg har 
faktisk aldrig set klippet før nu.  
 
Moderator 1: Sara, nu snakkede du om det, i forhold til det de siger, og i forhold til hvordan de 
agerer. Hvis du skulle putte nogle ord på, hvad det der ligesom sker, i forhold til hvordan de 
agerer, hvad ville du så sige?  
 
Sara: Der bliver jo brudt sådan nogle regler, sådan en høflighedsorden, da Peter Falktoft ligesom 
går ind og afbryder hende, jeg ikke ved hvad hedder. 
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Moderator 1: Hun hedder Lisbeth Knudsen. 
 
Sara: Det gør han, mens hun sidder og snakker. Det her er jo på fjernsyn, men hun giver jo 
tilbage på samme måde, ved at sige: ”Tak for det, og må jeg få ordet nu?” Det er jo rigtigt, så 
man sidder og krummer tæer, som deltager der ser det. Man tænker, der er lige en beef mellem 
de to der. Omvendt, så for os er det jo sjovt at se, men man alligevel lige og krummer tæer over 
det.  
 
Malene: Jeg synes også, det er fordi, at man er mere vant til at se, at folk de afbryder hinanden i 
sådan nogle debatter, end man er vant til at se dem svarer sådan tilbage. Det er faktisk hendes 
svar, man krummer tæer over. Man er jo vant til, at de afbryder hinanden.  
 
Kristian: Ja, det er jeg enig i. Det er også det, man ser i sådanne nogle situationer og sådanne 
nogle debatter, at de afbryder hinanden. Tonen er blevet meget hård (De fleste fra 
fokusgruppeinterviewet støtter op om dette udsagn med enten et nik eller et ja). 
 
Kristian: Også der i slutningen, hvor hun siger: I stedet for at i kravler tilbage i jeres ghetto, 
eller hvordan det er (Igen støtter resten af fokusgruppedeltagerne op omkring dette udsagn). 
 
Sara: Den studsede jeg også over. 
 
Katja: Er det ikke, som om det er to generationer der clasher lidt?  
 
Jonathan: Ja, voksen til ung, ikke? Det tænkte jeg også på. 
 
Katja: Det er bare hele tonen og udtrykket. Hun har lidt den der belærende rolle over for ham, 
og så det er måske meget naturligt for ham at have den rolle, han en nu en gang har. Han brænder 
for det, han nu en gang gerne vil have igennem. Hun bliver modsat sådan; “derfor kan du godt 
lige opføre dig ordenligt”. 
 
Kristian: Ja, der bliver talt lidt ned til ham (Katja erklærer enig). 
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Malene: Jeg synes også, det var lidt sjovt, med hende nyhedsværten, som bare griner af ham. Jeg 
tænker bare, at hun måske skulle have været midt imellem generationerne og så alligevel så tror 
jeg at hun syntes det var lidt sjovt, at han afbrød hende, og lige stikker lidt til hende også.  
 
Jonathan: Det er måske også ekstra sjovt, når man ved det er Peter Falktoft, som jo altid bare er 
stor i kæften. Det er næsten forventeligt, at han går ind og smider en lille kommentar, og stopper 
hende i det, hun har gang i.  
 
Moderator 2: Hvilken rolle synes I så Peter Falktoft har i den her diskussion? Er han oven på, 
eller er han den der “taber”? Hvad tænker i der?  
 
Kristian: Jeg tror, at hvis jeg ikke synes så godt om ham, som jeg gør, så tror jeg, at jeg ville 
synes han var en tosse, ud fra det klip jeg har lige har set. Det er lidt et tegn på desperation, at 
man skal ind og afbryde, og ikke lade den anden snakke færdigt. Det er lidt at sige: “Jeg har ikke 
nogle argumenter imod det du siger, så jeg råber bare højt”. 
 
Katja: Det er ikke særligt fagligt, og han er ikke særlig god til at argumentere for sit standpunkt. 
Havde han nu haft et bedre argument, havde det nok også stået stærkere på TV. Så havde hun 
nok heller ikke kunnet modsige ham på den måde, som hun gør.  
 
Sara: Det er også fordi vi kender ham, som den her han er.  
 
Katja: Jeg kender ham sgu ikke (Griner hun). 
 
Sara: Ja, han har jo haft det her radioprogram, hvilket gør, at han forbliver lidt i den rolle, som 
han havde i sit radioprogram, eller i Monte Carlo på DR3. Den rolle tager han ligesom med over 
på TV, selvom at det i Presselogen er en anden lingo, man kører, så kører han stadig sit eget. Det 
kan han komme afsted med, fordi han er, den han er. Jeg giver nok også dig lidt ret i (Peger på 
Kristian), at han lige skulle skrue lidt ned for charmen.  
 
Kristian: Det er jo egentligt rigtigt ærgerligt, for jeg synes jo egentlig, han har en rigtigt god 
pointe.  
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Sara: Det synes jeg også, han har. 
 
Kristian: Det der med, at de bare er lidt er den nye generation, der vil have lukket ned for dem. 
Den forsvinder bare lidt. 
 
Jonathan: Ja, når man ikke har respekt for den anden (Får tilslutning fra Kristian og Sara). 
 
Kristian: Nu ved jeg jo ikke, hvordan resten af interviewet har været. Hvis jeg kender 
Presselogen ret, så er det ikke første gang de har kommet op at diskutere. 
 
Jonathan: Hvor langt inde i interviewet er det? Hvis man må spørge? 
 
Moderator 1: Omkring 36. minut. 
 
Jonathan: Så de har været i gang i lang tid? 
 
Moderator 1: Ja, men Peter Falktoft er først kommet ind nu, lige før klippets start. Der har 
siddet en anden tidligere. Så han er lige kommet ind.  
 
Jonathan: Det er sgu også hårdt, at man bare går til den lige på.  
 
Moderator 1: I forhold til at du sagde at du ikke kender ham (Henvender sig til Katja), så 
argumenterede du også for, at det var to generationer, der mødtes. Ville du så sige, at det på en 
måde er okay, at han opfører sig sådan, og det er hvad man kan forvente, eller er det fuldstændig 
uacceptabelt? 
 
Katja: Det overrasker mig bare ikke. Det baserer jeg mest bare på det udtryk, han har. Det er 
sådan som han ser ud, og den måde han starter med at lægge samtalen ud på, så undrer det mig 
ikke, at han ender med at snakke på den måde, som han gør. Og heller ikke hende for den sags 
skyld, altså når man kigger på hende. Jeg synes, det er meget karakteristisk. Jeg ved det ikke helt. 
Nu kender jeg heller ikke umiddelbart programmet, men ville tiltale mig mere, hvis det var mere 
fagligt, et eller andet sted. Så ville det stå stærkere, i mine øjne.  
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Moderator 1: Hvad synes du om klippet? (Henvender sig til Lars). 
 
Lars: Jeg synes faktisk han lignede en, der ikke rigtigt gad at sidde der. Han vil meget hellere 
lave noget andet, tror jeg. Han sad også og kejtede rundt med benene under bordet og kiggede 
væk. Jeg tror i virkeligheden ikke rigtigt, han gad at være der.  
 
Jonathan: Det kan være, han bare er blevet sendt derud af DR3 for at forsvare deres sag (Dele af 
gruppen griner). 
 
Lars: Ja, han var jo allerede på vej over til TV2, eller hvordan det nu var? 
 
Kristian: Det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, han elsker at være der (Malene er enig). Allerede helt 
tilbage, da han havde Monte Carlo, der snakkede han da også om det, at han elskede at være 
derovre og prikke lidt til dem (Refererer til TV2). Jeg har set nogle af de andre afsnit, hvor han er 
med, og der kommer han da også ind, og det er kun fordi det er de store gamle aviser der er med, 
og de fik slet ikke noget taletid.  
 
Lars: Det kan godt være, han godt kan lide det, men han udtrykker bare ikke den store 
entusiasme. 
 
Kristian: Jeg synes mere, han ligner en, der er under angreb. Han trækker virkelig i defensiven.  
 
Malene: Jeg tænker da også sådan, at det er noget han brænder for, så derfor går han bare i 
forsvarsposition på en eller anden måde.  
 
Katja: Jeg tror, han gør det for at provokere. Jeg tror, han gør det ren og skær for at provokere, 
fordi han er jo vant til at være på, lyder det som om. Han ved jo udmærket godt, hvad han laver, 
så det er bare et signal, der taler højere end ord, for det er jo bare vildt frustrerende for en, man 
sidder og argumenterer imod, og så personen virker uinteresseret. Det understreger det ihvertfald 
meget.  
 
Moderator 2: Så du synes sådan, at det ødelægger det faglige, at diskussionen bliver afbrudt? 
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Katja: Nej, jeg siger bare, at hans kropssprog understreger virkelig hans pointe. Jeg tror bare, at 
han gør det for at provokere hende.  
 
Kristian: Det kunne faktisk godt være.  
 
Sara: Jeg tror godt, at han ved, hvad han laver. Det er han helt klar over.  
 
Katja: Det er ikke, fordi han føler han er under angreb, fordi det kan han sagtens håndtere. Det 
er mere fordi han synes, hun lige skal have den lidt hårdere, altså sådan verbalt. 
 
Moderator 1: Sådan i forhold til at det er meget ham, hvordan synes i Lisbeth Knudsen, han 
diskuterer med, tager imod det, han siger til hende? 
 
Sara: Det synes jeg, hun gør dårligt. Hun går også i forsvarsposition.  
 
Malene: Hun er lige så dårlig til at modtage, det han siger. Hun burde bare være den voksne og 
have været lidt cool omkring det, og rystet lidt på hovedet, i stedet for at give igen på den måde. 
I stedet for at gå ned på hans niveau, hvis man kan sige det sådan.  
 
Jonathan: Det vil jeg gerne give dig ret i. Hun burde jo bare have holdt sig på toppen. Det var 
ligesom ham, der lavede fejlen. I stedet for, at hun skal sidde og gøre værten opmærksom på, om 
hun kan få lov til at snakke ud. Hun kiggede jo netop også væk, når han begynder, og der burde 
hun så have holdt sig tilbage og holdt den cool.  
 
Katja: Ja det er lidt en skam. Det er uprofessionelt af hende, når man tænker på den stilling, hun 
har.  
 
Malene: Ja, jeg tænker også, at det virker som om, at han lige har sat sig i stolen, og så er hun 
allerede provokeret der. Hun lytter slet ikke til, hvad han siger. Jeg tror allerede, hun havde 
besluttet sig for at skulle give igen på en eller anden måde.  
 
Moderator 2: Så I mener, at det har en betydning for dem, der kender ham fra Monte Carlo og 
hende som chefredaktør, hvordan man ser det?  
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Kristian: Ja, helt sikkert. 
 
Jonathan: Det har hun garanteret tænkt over, inden han kom, at hun har skulle til at sidde og 
snakke med sådan en møgunge.  
 
Sara: Hun kender ham vel nok også i forvejen, og ved hvem han er. Så hun vidste nok godt, 
hvad hun gik ind til.  
 
Moderator 2: Vi har fundet ud af, at Peter Falktoft har lagt det her klip ud selv på sin Facebook, 
hvad synes I om det? 
 
Sara: Typisk ham (Alle griner i kor). Jeg tror, han synes det er sjovt, og igen, det er bare for at 
provokere. Det er også for at vise hende og verden, at hun faktisk blev provokeret, og det var nok 
også det, han gik efter.  
 
Jonathan: Ja, det kunne sagtens have været et mål. Ydermere når man så også lægger det op på 
Facebook, så tager man imod krisen, før den kommer til en. Så ender man med at være ovenpå, 
på den måde. Så kan vise, at han bare prøvede at provokere, og det bare var lidt spas (griner JK).  
 
Moderator 2: Det kunne være lidt en forsvarsmekanisme? 
 
Jonathan: Ja altså, det kunne måske være meget smart, da han kan lægge det ud på sin 
Facebook til sine fans og tilhørere og skrive en tekst, hvor han kan forklare. Så har han jo 
ligesom fanget dem, inden de så læser om det i et eller andet sted, hvor der står, at han har været 
respektløs og sådan. For når de så læser det, så vil de måske tænke tilbage på det, han selv har 
skrevet inde på sin Facebook, og tænke at det nok bare var at provokere, som han ville opnå.  
 
Moderator 1: Det han har gjort er, at han har lagt et billede ud, hvor de sidder der. På billedet er 
der tegnet talebobbler, hvori der står: “Fyr den af.” Til billedet har han bare skrevet: “Var i 
Presselogen i dag.” 
(Fokusgrupperespondenterne griner). 
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Malene: Ej, men det er tit en god idé at gøre og ikke kun i den her forbindelse, men også 
generelt for kendte mennesker, virksomheder og så videre, at komme det i forkøbet, ved at lægge 
det ud på de sociale medier. På den måde får man lynhurtigt dem over på ens side, inden det 
overhovedet bliver blæst op til et eller andet. Så det er jo en god taktik, han kører.  
 
Moderator 1: Jeg kan også huske, der var nogle, der sagde han ligner en, som ikke har lyst til at 
være der. Hvad synes I så om, at han lægger det på Facebook, hvis han ikke har lyst til at være 
der? Er det igen bare for at provokere? 
 
Lars: Jeg tror, at det er lidt ligesom du sagde, at han godt vil være der, men han ligner bare ikke 
en, der vil være der. Det har nok også bare været for at være lidt smart og lidt provokerende. Så 
tror egentligt ikke, det er fordi han ikke vil være der, som sådan, han ligner bare en der ikke gider 
at være der.  
 
(Deltageren Nina har været fanget i trafikken og kommer ind af døren).  
 
Moderator 2: Nu snakkede I om, at det var meget normalt for sådan en debatsituation, og at det 
var noget man kunne forvente, når det var unge mod en ældre, er det så blevet meget normalt, at 
man snakker sådan til hinanden?  
 
Katja: Nej, jeg sagde, det overraskede mig ikke.  
 
Moderator 2: Okay, men synes I, det er sådan, man bare snakker nu, eller er det normalt, at man 
tænder fjernsynet og ser sådan noget her? 
 
Malene: Jeg synes, som sagt, ikke at det er okay, og jeg sad jo og krummede tæer af det, men det 
var ikke så meget det, at han afbrød, det var mere det, at hun svarede igen, som gjorde jeg 
krummede tæer. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er normalt. Det synes jeg nu heller ikke, det 
burde være. Jeg synes da ikke, at jeg snakker grimt og heller ikke til ældre.  
 
Katja: Jeg tror, det kommer meget an på konteksten. Hvem man er sammen med. Det er jo klart, 
der er en anden omgangstone alt efter om du sidder foran dine venner og veninder, eller hvis du 
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sidder og snakker med dine forældre eller mormor. Det hele er jo vildt kontekstafhængigt for, 
hvordan tonen er. At det her så er på TV, gør det nok ikke helt normalt. Det er nok ikke lige det, 
man forventer.  
 
Sara: Jeg vil så sige, at generelt så synes jeg, at selvom vi er unge, så har vi en god måde at 
snakke til hinanden på. Hvis der ligesom er nogle, der kommer uden for de her normer og 
snakker lidt grimt eller siger et eller andet, så bliver man da lidt paf, og tænker: “Hvad var det, 
du lige gjorde der?” Det studser man da over. Så jeg synes, at selvom at vi er unge, og set i 
forhold til den ældre generation, så har vi en meget pæn talemåde til hinanden.  
 
Malene: Jeg tror heller ikke, det har så meget at gøre med selve aldersinddelingen i lige dette her 
eksempel. Jeg tror mere, det har noget at gøre med forholdet mellem de to. Hun er chefredaktør, 
og han er TV-vært. Det er der, jeg tror, det klasker lidt sammen. Jeg tror ikke, det har noget med 
alderen at gøre der. Jeg tror, det har noget at gøre med deres forskellige positioner, og det der 
magtforhold og den distance der er imellem.  
 
Moderator 1: Er det, fordi hun føler sig bedre end ham? 
 
Malene: Ja, på en eller anden måde. Han føler derimod, at han bare skal blive ved med at være 
lidt flabet og provokerende for at vise, at han er der.  
 
Moderator 2: Tror I han får noget ud af det? Jeg tænker i forhold til folk, der følger ham? Tror I, 
at de efter at have set sådan noget her tænker bedre om ham, og nogle andre tænker, at det nok 
lige var over stregen? 
 
Lars: Jeg tror, hans fans synes, at det er helt fantastisk. Ellers tror jeg ikke, de ville følge ham.  
 
Jonathan: Det tror jeg sgu også. Jeg tror sgu, der er mange, der synes, at det er underholdende at 
se på. Specielt hvis man også ved hvem hun er, og ved at der er et magtforhold. Så tror det er 
endnu sjovere, at han udfordrer hende på den måde, han gør. Den der drengerøvsmåde, som jo 
også er uacceptabel, men gør det endnu sjovere.  
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Sara: Jeg tror, at hans inkarnerede fans vil synes, at det var for fedt. Men jeg vil sige, at jeg 
engang var helt vild med ham, men han er blevet lidt for meget her, nu her, efter at han er 
kommet på fjernsyn og har fået noget berømmelse. Så nu synes jeg lige, at han går lidt for langt 
nogle gange. Han er lidt for kæphøj. 
 
Jonathan: Der kan sikkert også være mange, der tænker det samme, altså at det lige var så 
bærget flyder over. Det er næsten for flabet, når man sidder i sådan en kontekst og har en sådan 
diskussion, at han så afbryder. Det er jo også lidt uprofessionelt. Man kan sige, at han som 
rapporter og journalist bør opføre sig på en anden måde. Det må der nok også være nogle af 
fansene, der tænker. 
 
Katja: Jeg er næsten overbevist om, at det er bevidst og ikke uprofessionelt, men helt bevidst og 
taktisk valg at have den profil, som han har. Jeg tror slet ikke, det bare lige er noget, han lige 
kommer til.  
 
Jonathan: Det var heller ikke så meget, om det var noget, han gjorde bevidst eller ubevidst, men 
derfor kan man jo stadig godt snakke om, at det er uprofessionelt at sidde og være sådan.  
 
Katja: Ja, det kan jeg godt se, men jeg tror stadig, at det er et bevidst valg fra hans side. Han vil 
iscenesætte sig selv som en eller anden figur.  
 
Moderator 2: Jeg tænkte på, du sagde, du ikke kendte ham, hvilket indtryk får du af ham som 
person, nu hvor du ikke kender hans baggrund, eller hvad han har lavet før?  
 
Katja: Der er en grund til, at jeg ikke ser sådan noget (Alle griner). Ej, det ved jeg ikke, det er 
ikke noget, der er så berigende. Jeg ved det ikke helt. Jeg synes ikke, han virker videre begavet. 
Men han må jo lave noget godt TV siden, at der er så mange, der gider at se det.  
 
Malene: Jeg tror netop, at det er det, at han er møghamrende begavet, og han ved præcis, hvad 
det er han går og foretager sig hele tiden. Det har de også hele tiden været i Monte Carlo f.eks. 
Så jeg tror, at det er hundrede procent noget, han har valgt for at iscenesætte sig selv på en 
bestemt måde.  
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Katja: Det kender man jo også fra alle mulige andre personligheder. Det er jo et pressestunt, 
eller hvad man nu kalder det. De gør det jo for at skabe en eller anden personlighed omkring sig 
selv.  
 
Kristian: Jeg tror også, han lægger rigtigt meget i det, at man ikke behøver at være så frygtelig 
formel for stadig at være intelligent. Det tror jeg ikke rigtigt, hun kan acceptere. Jeg tror, der lidt 
igen mellem de to. 
 
Katja: De er jo også bare fra to forskellige verdener. Det, som han formidler, er jo en helt anden 
genre end hun formidler på Berlingske. 
 
Kristian: Argh, og så alligevel så tager Monte Carlo også aktuelle emner op og snakker politik 
og lignende.  
 
Katja: Ja, men så formidler de det bare i en anden jargon, end hun gør. Det kan godt være, det er 
de samme pointer, de kommer frem til, men det er på forskellige måder.  
 
Kristian: Fuldstændig enig, de snakker om det samme, men på forskellige måder.  
 
Jonathan: Ja, på den måde er det helt klart to forskellige verdener, selvom det er det samme 
emne, de måske snakker om. 
 
Moderator 2: Hvad tænker I, at det gør ved det faglige ved, at der er denne her “beef”, og at 
man sidder og krummer tæer. Mister man noget af de faglige, eller lægger man stadigvæk mærke 
til hvad de siger? 
 
Malene: Man skal måske se mere af klippet. Jeg synes ikke rigtigt, at man fik noget ud af 
klippet. Jo, man fandt da ud af, hvor de stod hver især, men det er også det, ikke. 
 
Kristian: Jeg får noget ud af det. Der er ikke noget mere kedeligt end når to politikere, de 
opfører sig ordentligt, og bare lader hinanden tale ud. Det’ når de rigtigt begynder at brænde for 
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det. Råber og skriger, og ikke kan styre sig selv, fordi de synes de har ret. Så bliver jeg fanget og 
følger med. 
 
Moderator 2: Og lægger I mere mærke til, hvad de siger? 
 
Katja: Jeg lægger meget mere mærke til, hvad de siger. Det synes jeg. 
 
Jonathan: Drama, det skaber lidt opmærksomhed. Det vil det jo gøre. Så kommer der lidt 
spænding på. 
 
Kristian: Lige så snart det bliver spændende, så fokuserer du jo. 
 
Jonathan: Præcis. 
 
Katja: Der tror jeg ikke, at jeg er enig. Jeg synes bare, lige så snart du begynder at gå ned på et 
sådant lavt niveau, så mister du bare fagligheden i det. Det er det samme, når politikere står og 
hakker i hinanden. Lige pludseligt begynder de at køre personligt, og det får man jo ikke noget 
ud af (Kristian svarer, at han er enig). Så tænker man: “Kom nu lige ind i kampen”. Fokuser på 
det der rent faktisk er relevant. Hvis det så er nogle faglige argumenter de har, så synes jeg, at det 
er fedt. For så kan man mærke, at de brænder for det, og rent faktisk ved noget om det, de 
snakker om. 
Moderator 1: Så i forhold til det her klip, så vil du ikke mene, at Peter Falktoft ved, hvad han 
snakker om, eller? 
 
Katja: Altså jeg vil sige, at jeg skulle have set mere af det, hvis jeg skulle have fået mere ud af 
det. Jeg fik umiddelbart ikke særligt meget ud af det der.  
 
Jonathan: Hvis du skal se en diskussion, så skal det også være fagligheden, der er fokus på. Det 
er altid rart, hvis at de kan komme frem med de argumenter, og rent faktisk få en diskussion op 
at køre. Lige meget hvad, så synes jeg, at det skaber noget spænding, at der kommer noget 
drama. Det medfører at man måske bliver lidt mere opmærksom. Hvis nu man har set det her i 36 
minutter om DR3 og DR’s spareplan, og så kommer Peter Falktoft ind og sætter lidt gang i det. 
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Så kan det godt være man lige bliver lidt mere opmærksom. Men helt klart. En diskussion skal 
da gå på det faglige. 
 
Katja: Jeg tænker, det er mere, hvad for et niveau. Hvis det bliver personligt, så får man ikke 
noget ud af det (Kristian bryder ind over og bekræfter). Men han kan stadig have hans 
personlighed med ind i det, og stadig have en faglig vinkel, og humoren og sådan, så er det jo 
fint (Jonathan svarer enigt hertil). 
 
Moderator 2: Synes I, at det her, er lidt personlig hakken på hinanden? Eller fagligt?  
 
Kristian: Ja, ja. Det er det jo. Det er lige så snart du løber tør for argumenter, så hopper man 
over til personligheden i stedet.  
 
Moderator 2: Synes du, at de gør det her? 
 
Kristian: (Tænker i nogle sekunder over sit svar). Ja, den er lige tæt på. Lige oppe over. Det 
synes jeg. 
 
Sara: Hun siger det med ghettoer til sidst. Hvor kom den lige fra? (Griner samtidig). 
 
Kristian: Specielt dén. Men han startede jo også der, med at nu er I den gamle generation, der 
laver den igen. Altså der røg den også lidt. Og så alligevel. Det var også lidt en pointe, han havde 
der. Den med ghettoen, det var et no-go synes jeg. 
 
Moderator 1: I forhold til, nu var der nogle, der sagde noget med det, at de afbryder hinanden. 
Hvad med værten? Hvordan synes I, at værten håndterer det, at de afbryder hinanden? Er det 
ikke hende, der burde styre, at “nu snakker du, og nu snakker du”. Hvordan synes I, at hun tager 
imod det her? 
 
Malene: Jo, det burde hun jo gøre. Der synes jeg jo netop, at hun tager lidt hans parti, ved at 
sidde og grine af at han siger det der “Fyr den af!”. Det er sådan lidt, at jeg føler, at hun holder 
med ham. Eller holder med (...) 
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Kristian:(Afbryder) Sagde hun ikke noget til ham? “Falktoft”, eller “slap af” (Malene siger hun 
ikke har lagt mærke til det). 
 
Moderator 1: Vi kan godt se klippet igen, hvis det er? Også for din skyld, hvis det er i orden 
med jer andre? (Henvender sig til Nina, da hun var kommet for sent, og ikke har set klippet 
indledningsvis). 
 
Klippet vises igen. 
 
(Folk snakker lidt ind over klippet og griner). 
 
Moderator 1: Vi kom fra det med værten (Kristian taler ind over og siger, at værten ikke 
irettesatte Peter Falktoft). 
 
Malene: Allerede da hun, jeg ved godt, hun giver igen, hvad var det nu hun hed?  
 
Moderator 1: (Kommer med en indskydelse) Lisbeth Knudsen.  
 
Malene: Ja, Lisbeth Knudsen, da hun så siger det “Kan man få lov til at tale ud?”, så kigger hun 
bare hen og lytter til Peter Falktoft, og siger “Nej, det kunne man så ikke”. Hende værten, hun 
ser heller ikke rigtigt til hendes side, vel?  
 
Kristian: Altså hun kigger over på værten og spørger, om hun kan tale. Og så sidder værten bare 
(...) 
 
Malene: (Afbryder) Ja, lige præcis. Hun sad og smilte og kiggede hen på ham. 
 
Jonathan: Jeg tror faktisk, som vi også snakkede om til at starte med, at det er meget normalt, at 
man i sådan nogle diskussioner afbryder hinanden, og som vært, hvis nu man hver gang skal 
tysse og sådan, for det har man jo set før i de politiske diskussioner. Folk afbryder hinanden, når 
det er nogle sagde de egentlig går op i. Så jeg synes egentlig, at det er meget fint, at hun ikke 
siger så meget, værten. Og så bare lader det køre den gang, som det nu går. 
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Malene: Ja, så det bare er hende Lisbeth, der gør lidt mere ekstra opmærksom på det. 
 
Jonathan: Ja, så går hun lige lidt drama queen. For det er egentlig lidt unødvendigt, for hun er jo 
blevet afbrudt (Malene griner enigt). Hvad skulle værten så: “Nej, nej, Peter...”, og så kommer 
han bare til at køre endnu højere op, så det er jo næsten bare professionelt af værten, at hun bare 
lader det køre ud.  
 
Nina: Det er jo også formålet næsten. Det burde hun jo vide, ellers havde hun aldrig inviteret 
dem begge på en gang (Malene og Jonathan svarer enigt). 
 
Kristian: Jeg synes, han virker overrasket. Der, da hun introducerer ham: “Du laver jo stadig TV 
for kanalen”, og så siger han: “Uh ha” og får et ansigtsudtryk, som om han ikke lige var 
forberedt på, at det var det her, der skulle ske. Jeg tror ikke, at han havde regnet med, at han 
skulle ind, og så var den bare “slam”, lige i hovedet på ham (...) 
 
Jonathan: (…) Nej, det kan der måske være noget om.  
 
Kristian: (...) Og det kan være, at det er derfor han kommer så højt op. 
 
Moderator 1: Hvad er det, du tænker “slammet” med? Hvorfor er det, at du føler, at det er det, 
der sker? 
 
Kristian: Det var bare måden, han reagerede, da hun startede diskussionen. Jeg tror ikke, at han 
havde opfattet, at det var det, diskussionen skulle handle om. 
 
Sara: Altså, at hvad skulle diskussionen handle om? 
 
Kristian: Om ham, og DR3, og alt det der. 
 
Malene: Var det ikke et klip inden, der blev vist, som handlede om hele det, der? 
 
Sara og Malene taler i munden på hinanden, om at de godt tror han vidste det. 
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Sara: Jeg tror bare, at det fordi hun laver en fin titel til ham, at han bliver sådan, “Uha, ja” 
(Jonathan svarer enigt hertil). 
 
Moderator 1: Hvad tænker du? (Henvender sig til Nina) Hvad føler du, at der foregår i 
samtalen? 
 
Nina: Nu kender jeg ikke så godt Peter Falktoft, men jeg troede, at det ville være mere 
kontroversielt. For den diskussion, i havde med politikerne, der slukker jeg fjernsynet. Jeg synes, 
det er så barnligt, og det havde jeg lidt troet, at det der ville være. Jeg synes faktisk, at han 
virkede meget faglig, Peter (Kommenterer herefter på hans hår, og folk begynder at grine). 
 
Moderator 2: Du tænker, at det er en meget normal debat-situation? 
 
Nina: Ja, det synes jeg. 
 
Katja: Jeg vil faktisk sige, at efter jeg så det igen, så synes jeg faktisk også, at hun er meget 
faglig. Det er først, da hun siger det med ghetto, at jeg bliver sådan lidt: “Ej, come on.” Det er 
måske bare mangel på bedre, lige der i øjeblikket, at hun kommer med den. Jeg synes egentlig, at 
det er meget stille og roligt. 
 
Malene: Ja, for det virkede sådan lidt, som om at hun faldt over ordene, da hun skulle sige det. 
Og så blev den bare kastet sådan lidt ud.  
 
Moderator 2: Er I alle sammen enige i, at det er meget normalt i en debat-situation? Hvad 
tænker du? (Henvender sig til Lars). 
 
Lars: Jeg ved ikke, om det var normalt, men det var, hvad jeg ville forvente, når jeg så de 
mennesker. Jeg tror også bare, at alt det andet man ser i fjernsynet, og ting man bliver forarget 
over. Det er ikke noget, hvor jeg tænkte: “Hold da op! Hvad sker der her?”. 
 
Moderator 1: Fordi du har set det så mange gange før, at du ikke bliver forarget over det 
længere? 
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Lars: Ja, lige præcis.  
 
Observant spørger ind til, om det er normalt at man forarges over sådanne situationer. 
 
Lars: Jeg tænker, at der er mange ting, der måske ikke er så normal i hverdagen, men så ser man 
det i fjernsynet. Og så bliver det meget normalt. 
 
Moderator 2: Så det ville være unormalt og ikke i orden, hvis det var også der gjorde det nu? 
 
Lars: Ja, så ville jeg synes det var lidt mærkeligt. Men når jeg ser det i fjernsynet, så tænker jeg: 
“Nårh ja, herregud”. 
 
Sara: Det er jo også, fordi at fjernsynet stiller det også altid op på en spids. Når det er politikere, 
så sætter de dem også nærmest over for hinanden. Så der kommer allerede, når man træder ind af 
døren, den her anspændte situation. Sådan er det for eksempel ikke her. Der sidder vi afslappet 
og diskuterer. 
 
Malene: Det er også derfor, at jeg tænker værten bevidst ikke går ind og gør mere ved 
situationen.  
 
Lars: Det er godt TV.  
 
(Flere nikker og svarer enigt). 
 
Moderator 2: Tager I parti, når I ser sådan et klip? Er der nogle, der tænker “Jeg holder med 
ham”, eller “Jeg holder med hende”? 
 
Katja: Nej. 
 
Kristian: Det gør jeg! 
 
Malene: Det gør jeg også! 
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Moderator 2: Hvem holder I med? 
 
Nina: Peter. Havde han været mere flabet, havde jeg nok ikke holdt med ham, men jeg synes 
faktisk at han var god i det her klip, og så er det fordi, at jeg elsker at se DR3. Og det er jo helt 
okay at have en kanal til unge. TV Zulu er det jo også. Jeg synes det okay at segmentere, og det 
er nok derfor, jeg også er enig med ham. 
 
Moderator 1: Hvad tænker I? 
 
Sara: Jeg mener nok også, hvad Peter Falktoft han siger, for jeg synes også DR3 er en god 
kanal, men jeg kan også godt lide at se de andre kanaler, så jeg synes at de alle skal blive ved 
med at være der. 
 
Malene: Jeg ved ikke om jeg synes, at der er nogle der vinder, men jeg synes i hvert fald ikke at 
hun gør, hvis man kan sige det sådan. Fordi hun synker ekstra langt ned.  
 
Moderator 1: I forhold til at han synker ned på det her niveau, til at starte med, synes du så, at 
det er okay, at han tager hende med? 
 
Malene: Nej, men man kan sige, som vi også snakkede om tidligere, så virker det som en bevidst 
handling. Man kan vel godt sige, at han har vundet, hvis det var hans intention at trække hende 
med ned. Om man synes det er okay, det er så hvad det er. Hvis vi siger, at det var hans 
bagtanke, så har han jo klart vundet. 
 
Moderator 2: Kunne det ikke være bevidst fra hendes side at være den der lidt ældre, der 
irettesætter ham lidt? 
 
Jonathan: Jeg er sgu lidt i tvivl om, hvor meget af det, der er bevidst. Jeg har også læst nogle 
artikler om Peter Falktoft, hvordan han er vokset op osv. Jeg tror bare, når du sidder i sådan en 
situation, så mange af de ting du gør, de sker naturligt, fordi du bare er den person, du er. Han er 
bare stadig en knægt, som på en eller anden måde, med krudt i røven. Og så snakker hun om et 
eller andet, som lige fanger ham, omkring de udenlandske programmer, og så kører han lige på 
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det. Men jeg synes, at hun taber mest på at gå ned på det niveau. “Kan jeg lige få lov at snakke”, 
og kigger på værten, og gør et stort show ud af, at han er en dreng, der lige skal sættes på plads, 
på en eller anden måde. Der synes jeg, at hun taber mere på at afbryde hende. 
 
Nina: Enig, jeg synes hun burde vist sin magt. For helt ærligt, hun har en rigtig magtfuld 
position i dag. Jeg synes ikke, det gavner hende. Det ville undre mig, hvis det var hendes strategi 
i hvert fald.  
 
Jonathan: Hun kunne bare godt have rystet lidt på hovedet, lyttet efter, og i stedet for at bruge 
tid på at sidde og gøre værten opmærksom og være forarget, så skulle hun bare sidde og være 
klar og kommet med et ‘fucking’ godt argument bagefter, specielt hvis hun er redaktør og sådan 
noget, så burde hun bare være klar med et stærkt argument bagefter, og det synes jeg bare ikke 
hun er. Så på den måde, synes jeg lidt, at han vinder den lille diskussion, den fight de har der. 
 
Katja: 100 procent. Jeg vil sige, efter at jeg så det anden gang, der synes jeg ikke, at han er på et 
lavt niveau, som sådan. Det eneste han gør, er at han med sit kropssprog understreger, at han 
synes hun er lidt tosset i de ting, hun siger. Men jeg synes jeg det er dumt, at de skal nedlægge 
den kanal. 
 
Sara: Men han roser også lidt sig selv. De laver godt fjernsyn og det der (Enkelte griner). Men 
det er jo også sådan han er (Griner selv).  
 
Moderator 1: Tiden er ved at være gået, er der noget, sådan ekstra, som I føler vi ikke har fået 
snakket om? Nogle reaktioner, eller holdninger. 
 
Nina: Jeg vil godt sige, at det ikke hører hjemme (Henviser til, at unge er mere flabede), der skal 
stadigvæk være en respekt for den ældre generation. Ikke at de har ret, men f.eks. sådan noget 
med at afbryde. Det er det værste jeg ved, og det ved jeg, at der er mange unge, der er ligeglade 
med.  
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Sara: Der skal jo ikke være respekt for den ældre generation. Der skal da være respekt for alle, 
altså i en hvilken som helst kontekst eller sammenhæng skal man ikke afbryde, vende øjne eller 
som ikke er passende. 
 
Jonathan: Nej, generelt. Almen respekt. Man lader turen gå rundt (Folk griner).  
 
Sara: Præcis, for man må meget gerne diskutere, med ældre, være undrende. Men igen, man skal 
bare ikke afbryde og være respektløs (P). Jeg synes jo heller ikke det er fedt, at han gør det der, 
men det er sådan, at det er bygget op. Sådan er det jo bare. 
 
Malene: Nej, præcis. Det er jo godt TV. 
 
Kristian: Det er jo deres liv. Det er jo hans arbejde, der bliver svinet. Det er personligt for ham. 
Så det er jo også ret nemt at komme op i det røde felt. Frem for, hvis at man diskuterer politik og 
Danmark. Det er bare slet ikke lige så personligt.  
 
Katja: Da du siger, at sådan er det jo bare, det har bare ændret sig meget fra, hvad man har set 
for fem år siden, og hvad der er på TV nu, ikke? De er jo nødt til at gøre noget, så det bliver 
interessant at se på, ellers zapper folk jo bare væk. Det er jo også det, de et eller andet sted godt 
ved virker så, at de får understreget deres pointer.  
 
Moderator 2: Er det så, tror du, at folk skal lægge mærke til deres person og det de står for eller 
det faglige? 
 
Katja: Det gør jo ikke noget for dem, hvis man får gjort folk opmærksomme på dem, sådan så 
man husker dem, og hvad de står for, tænker. Min pointe er bare generelt, at nyheder, og hvad 
man ellers ser, det skal bare være på kanten i forhold til for fem-ti år siden, fordi at det er det, 
folk gider se. Der skal jo nærmest være blod og halshuggede mennesker på TV for, at mennesker 
gider at se det, selvom det er makabert. Hvor at der var engang, der kunne man ikke tillade sig 
det. Der er en eller anden grænse, man har overskredet der.  
 
Moderator 1: Hvad synes du om det? 
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Katja: Det ved jeg ikke helt, hvad jeg synes. Det er da ikke rart at kigge på, eller høre på at folk 
de sviner hinanden. Hvad nu end det er. Det som om, at den barriere for, hvad der er acceptabelt 
at se på har rykket sig.  
 
Sara: Jeg synes faktisk, at medierne er gode til at skrive om, at nu var der lige en eller anden 
TV-udsendelse med lidt for meget mudderkast.  
 
Moderator 2: Så der er stadigvæk en grænse, men den er bare rykket? 
 
Sara: Ja. Men jeg synes, hvis at der var en debat, og der var lidt for meget mudderkast, at 
aviserne er gode til at skrive, at det var ikke så meget, vi fik ud af det her.  
 
Jonathan: Men er det så ikke bare for at fortsætte den der sensation for at gøre opmærksom på, 
at nu er der sket noget ude af orden, så det gør vi lige opmærksom på. Så vi også får lidt drama 
med her. Altså så det bygger de jo næsten bare videre på, ikke? 
 
Malene: Men det tror jeg også bare er, fordi at alle medier bliver sammenkoblet også i form af 
de sociale medier. Den måde folk diskuterer og kan skrive, og kan skrive rigtigt grimme ting og 
personlige ting på fora. Jeg tror, det er der, at grænsen er blevet skubbet.  
 
Moderator 1: Fordi at man ikke skal stå til ansvar for det? 
 
Malene: Ja, lige præcis, for så kan man gemme sig (P). Jeg tror, at det er meget i takt med de 
sociale medier, at grænsen er blevet rykket. 
 
Moderator 2: Er den også det i en normal samtale? Når man diskuterer med hinanden, er der 
også en grænse der er blevet rykket der? 
 
Katja: Ikke fordi at jeg siger at man snakker grimt til hinanden. I og med at du sidder og skriver 
på de sociale medier, så ville jeg nok ikke skrive, som i en samtale med mine veninder, hvor der 
er sådan en jargon, hvor man godt lige kan stikke lidt til hinanden. På den gode måde. Ikke sådan 
at vi sidder og sviner hinanden til. Ordvalg og sådan noget er lidt anderledes.  
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Sara: Jeg tænker måske, fordi vi ikke er så formelle mere, så udlægger vi tingene anderledes. 
F.eks. når jeg skriver til vores hussekretær, så skriver jeg nærmest nogle gange, som hvis jeg vil 
gøre det til en veninde. Altså ikke sådan “Hey, du”, men altså jeg tænker ikke så meget over 
hvilke ord, jeg bruger, sådan. Vi er ikke så formelle længere (Jonathan nikker enigt). 
 
Malene: Jeg havde faktisk et eksempel på mit arbejde i dag, hvor jeg har en kollega, der skriver 
til en om noget freelance. Hun havde en række spørgsmål hun stiller ham, og han svarer meget 
hurtigt tilbage, og hun skriver tilbage, “Det var et hurtigt svar, mange tak for hjælpen”. Så svarer 
han tilbage “Det sagde hun også igår” (Folk griner meget). Det er måske ikke helt professionelt. 
Det kan man sige, at med veninder og i det sociale, er det måske den jargon, der er. Men jeg 
tænker, at hvis jeg skulle skrive sådan en mail, så har der før i tiden måske været en større 
distance. Det er der måske ikke helt så meget længere. 
 
Kristian: Jeg blev kaldt “De”, her den anden dag. “Vil De have bonen med?” Jeg var helt rundt 
på gulvet (Folk griner og joker).  
 
Moderator 1: Jeg tror, vi runder af. Men vi vil lige have jer til at udfylde det her skema igen. 
 
Skemaet deles ud. 
 
Moderator 1: Tak for jeres tid. 
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Bilag 3: Holdning og kendskab til de deltagende i 
Presselogen 
 
Deltagerne blev gennem to spørgeskemaer (Bilag 4), spurgt ind til: 
1. Hvor godt kender du personen? (k (kendskab)) 
2. Hvor meget bryder du dig om ham? (h (holdning)) 
De svarede således:  
Katja, 25 år: 
• Peter Falktoft: Første besvarelse: k: 1, h: 1. Anden besvarelse:  k: 3, h: 5. 
• Lisbeth Knudsen: Første besvarelse: k: 1, h: 1. Anden besvarelse:  k: 3, h: 3. 
 
Sara, 21 år: 
• Peter Falktoft: Første besvarelse: k: 9, h: 5. Anden besvarelse:  k: 9, h: 5. 
• Lisbeth Knudsen: Første besvarelse: k: 2, h: 1. Anden besvarelse:  k: 4, h: 2. 
 
Lars, 21 år: 
• Peter Falktoft: Første besvarelse: k: 7, h: 5. Anden besvarelse:  k: 7, h: 5. 
• Lisbeth Knudsen: Første besvarelse: k: 3, h: 2. Anden besvarelse:  k: 6, h: 4. 
 
Jonathan, 23 år: 
• Peter Falktoft: Første besvarelse: k: 8, h: 9. Anden besvarelse:  k: 8, h: 9. 
• Lisbeth Knudsen: Første besvarelse: k: 1, h: 1. Anden besvarelse:  k: 5, h: 2. 
 
Malene, 22 år: 
• Peter Falktoft: Første besvarelse: k: 6, h: 9. Anden besvarelse:  k: 6, h: 9. 
• Lisbeth Knudsen: Første besvarelse: k: 2, h: 1. Anden besvarelse:  k: 6, h: 4. 
 
Kristian, 22 år: 
• Peter Falktoft: Første besvarelse: k: 10, h: 10. Anden besvarelse:  k: 10, h: 10. 
• Lisbeth Knudsen: Første besvarelse: k: 1, h: 1. Anden besvarelse:  k: 5, h: 1. 
 
Nina, 28: (deltog kun da nr. 2 spørgeskema blev uddelt) 
• Peter Falktoft: k: 7, h: 6 
• Lisbeth Knudsen: k: 5, h: 3 
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Bilag 4: Spørgeskema omkring holdning og kendskab 
 
Navn:_________________________________ 
 
Alder:_________________________________ 
 
Giv hver enkelt person på nedenstående billeder en karakter på en skala fra 1 til 10 alt efter 
hvor stort et kendskab, du har til personen. 1 vil sige, at dit kendskab ikke er eksisterende og 10 
betyder at du føler du kender personen virkelig godt.  
Udover det bedes du også besvare, hvor godt du synes om personen, også på en skala fra 1 til 
10. Her betyder 1 at du ikke bryder dig om personen overhovedet, og 10 vil sige du virkelig godt 
kan lide ham/hende. 
 
 
 
 
 
Kendskab til personen:           1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
  
Hvor godt synes du om personen:                1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
 
 
 
 
 
Kendskab til personen:        1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
  
Hvor godt synes du om personen:                1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
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Kendskab til personen:        1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
  
Hvor godt synes du om personen:                1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
 
 
 
 
 
Kendskab til personen:        1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
  
Hvor godt synes du om personen:                1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
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Kendskab til personen:        1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
  
Hvor godt synes du om personen:                1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
 
 
 
 
 
Kendskab til personen:        1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
  
Hvor godt synes du om personen:                1       2       3      4       5       6       7       8      9      10 
 
 
 
Mange tak for din hjælp.  
 
